







Hay también una polltica agraria urgen·
te que llevar a cabo, primero porque es
JUSIO y además porque el gran campesino
español asi lo ganó en capllulos y capftu-
los de fidelid'iJ a los destinos de España.
Una polllica agraria que proporcione al
campesino la forma de vivir humanamen-
te, logrando su dignificación por una re-
valorización de los productos de la tierra
y un perfeccionamiento de los: sistemas de
cultivo. una organización nacional de cré-
dito y una mejor y más jusla distribución
de I!~ propledád rústica. Es preciso reafir·
mar el hondo sentido de fe religiosa que
ha acom~añado desde los orlgenes al
pueblo de España y que capitulo porcapl·
tulo quedó Impreso a su historia.
Con rapidez y energía se IrA a la revi-
sión de todas las legislaciones laicas que
pretendieron borrar de nuestra Patria el
profundo y robuslo senlido católico de los
españoles.
No se reconocerá ninguna hi-
poteeilll del terriforio nacional
y de sus riquezas :: : :
Hay, finalmente. una afirmación termi-
nante que hacer a tedas aquellos que aún
se obstinan en tratar con un Comité rojo
sin ningún atributo efectivo de Gobierno,
afirmación ya bien claramente elpuesla
por el Caudillo en lo que a hipotecar el
suelo de España se refiere. Nulas son
cuantas enajenaciones se llevan o hayan
llevado a cabo sobre porciones del suelo
de España y consiguienlemente de ~u in~
tangible e Imprescriptible soberanía. Se
reivindicará hdsta la última pulgad!l de
nuestro territorio y cuantos lesoros se nos
airebataron .
Labor ingenie la que el Gob;erno en
cuentra frente a sI. A ella con decisión y
constancia va inmediatamente fl (nlre-
garse. En el sile'1cio que es d01de se ela-
bora" las cosas precisas, se va a inichiT too
doesle gran trabijo. Anl~s de que se pro-
duzca eSle silencio, qu~ so'o lurrá de
romper Id realidad, solo re~tdn rocas
palabras, Ins necesarias para que consle
claramente la firme y conslante lealtad
del Gobierno al Caudillo salvador ce Es·
paña y aquellas aIras de saluJo a la Na·
cióli toda, que no pueden ser sino estas
húmedas de sangre de los héroes y enlle-
grecid'ls por la pólvora de mlles de vic-
torias ¡Viva España! iArrlb:J España!
BRILLnNTE DESFILf. nlLlTftR
•••••••••
El sábado último, el digni-i 1'0 )' c1ba-
t1eroso Sr. Goberr'a 10r ,\1 lifar de '1'1 Pla·
za, Teniente Coronel D Emil;o Górnez
del Vlllar, revistó I'!s trop;.¡s destacad IS en
Jaca: el Bu,lllón 32.t de guarnición, e: d~
i
rRtlnDijro ->~,- Toda la correspondencia a J
(On("TnOO , i,l NÚM. 1.641LII 1 nuestro Administrador l.)
~~=;=-=:".==~~~
PolUica de Justicid
Se llevará a cabo una auténlil.:a polltica
de justicia, palabra sagrada que va en ese
triple grito que al ompaña a nuestros hom-
bres de p'"uerra y Que hoy hace suyo el
Gobierno que nos 10 representa, Una DO-
IIUca de justicia que h8~a de esta aug'lsfa
misión algo sa~rado incompatible con la
debilidad o el despolismo. Serena, lanlo
mlh infle1jble y rigurosa cuanto más e'e·
vada sea la persona sobre la cual recaiga.
Una politice de justicia solo podrá ser
realiz.llda por un Gl)bierno como el actual.
que se siente investido de la más comple·
ta autoridad. tan distante de la demago-
gia como de la fragilidad.
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hoy merecen y de la que lodos habrán de
I hacerse acreedores. Se exigirá a cambio
\ de esta consideración un cum¡::;l1miento
del deber fervorosamente entendido y se
conseguirá que de nuevo vuelva a ser
timbre de honor como (n Jos mejores dlas
de España el ser servidor del Estado.
Se dará toda la enorme importancia que
tiene a nuestra polltica comercial. arma de
tanta más importancia cuanto que de ella
ha de deducirse el valor de una moneda,
si hoy privada por la traición de los rojos
1 de un apoyo de nuestras reservas de oro,
sustentada firmemente en cambio por la
t riqueza inalienable de España y por los
asegurar tesoros de nuestro esfuerzo y nuestro Ira.
bajo. A este respecto se afirma que en
materia de Hacienda se mantendrá con
rigor y con severidad nuestro sistema iis~
cal mientras en el aspecto económico con
en claro camino de recuperación que hay \ el que España da al mundo una prueba
que incorporar a esta organización para 1abrurna~ora de su fortaleza y sus recursos
que pase a ser instrumento ulilfsimo en manteniendo estimables condiciones de
Que los tres grupos: empresarios, técnicos vida, se habrá de llevar a todos los áni-
y trabajadores, ayer rivales. se cOrlvier- mas un sacrificio Que será necesario para
lan en impulsore& de la producción na- la reconstrucción de la Patria.
dono!, ¡ p 11' M
Hay una Prensa en camino de olvidar 1 pO t1ca ant~ ~I undo:
aquel doble concepto del cuarlo poder y ~z clomd~atl~d'dcon la
¡ mus a ta IgOl a .., .
la libertad del pensamienlo. a la sombra 1 •• "
de cuyo :abuso se pudo impunemente en- J España reivindica su gran puesto en el
venenar a un plJeblo. La Prensa ~ecibirá j Mundo. Nuestra politica inlernacionalas-
un Estatuto Que sea instrumento de su ~ pira a ser de paz, pero óigase bien. de
elevación al servicio de la verdad de Es- una paz compatible con la más alta dig~
paña. , nidad de nuestro pueblo decidido por el
Otra tarea que rech:,rna ia actuación dp.1 titulo más alto de una guerra heroica y de
Gobierno habrá de ser la orgrlnizaci6n de 1una historia inigualable al respeto máxi-
una nueva estructura municipal que haga 100 de todas las naclones. Esta política
posible una buena administración y un exterior. que tendrá por norte constante
buen gobierno local. Urgente labor éstA! el int.erés nAcional y por deseo su contri'
que aO:lbará con una polílica de cam- bución a la paz de Europa, la ofrece un
panado y abrirá pueblos y aldeas a un ,1 pueblo qut siente su caballerosidad, no
sano y auténtico sentido narion'!l. ' olvidara a SIlS amigos en los dras de la
Precisa, asimismo, acomeler la empresa \ gran pruebr<l rot· el peligro comunista di-
de saneamiento moral y material de todo, rigido por Husia.
el pueblo español. necesitado hasta el Atención singular merecerá nuestras re-
máximo de una auténtica politica cultural laciones con las naciones hermanas de
y sanitaria que por roed o de médi.:os y :, América y el cuidado de los intereses es·
maesi ros barra cuantos gérmenes enfer- I piriluales y materiales de todos los mi-
maron las mentes y la salud de un mag- ~ eleos es:raflOles alli establecidos y aún los
nifico, probablemente único material hu· que en el Extrem" Oriente conservan la
mano. lengua y la cultura de España.
Hay monlones de ruinas que converlir
en pueblos, en iglesias, en puentes, para
lIIemostrar con obras que la voluntad
I conslructivamente revolucionaria del Go~
I bierno es algo más que un conjunto de
palabras. Toda la atención que merece ha
de darse a este aspecto de reconstrucción
nacional. Obras públicas creadoras de ri·
queza habrán de ser emprendidas para re·
hacer lo que la locura asiática deslruyera
y para elevar el nivel de vida de quienes
ep suburbios O en aldeas no tiene'¡ hoy
medios dignos de exislencia,
El Gobierno fijará su atención en los
funcionarios públicos, pieza imprescindi·
ble de la Administración. y conseguirá
para ellos una dignidad que ya muchos
del Cuartel General del General/simo, correspon·
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s..........d COIIIoa l!Já'ci ",.
de Tlerr., Mar y Aire :: ::
Al puebla español:
El Gobierno Nacional, en el mismo mo-
mento de constituirse, expresa su solida·
rldad profunda y emocionada a los Ejér·
citos lodos de tierra, mar y aire. A todos
cuantos los Integran, a los generales. je·
fes. y oficiales, clases, tropa, marinerla y
milicias, va dirigido este saludo que es
anuncio cierto de que la primera y princi'
pal preocupación de este Gobierno. nacl·
do por la guerra y en la guerra, ha de ser
el mantenimiento de la comunidad espiri·
tual con los combatientes unidos en una
misma voluntad decidida de gran victoria.
Estén seguros de que ellos tendrán la pri-
micia en la atención del Gobierno.
Que llegue también este saluJo a qule·
nes, por la guerra, han da jo su sangre o
visten el luto o sufren dolor. a quienes la
viven en el frente terrible de la retaguar-
dia roja. a quienes en ella parllcipan hun-
didos aún en el error desde las trincheras
eneml¡:aI. de las que lea ¡acaremos, pri-
m~ro por la fuer1.8 de nuestras armas y lue-
go por la verdad de nueslros argumentos
y la realidad de nuestra obra. A todos
cuantos españoles parllcipan en la lucha
ya cuantos lejos de Espai'la viven nues·
Iros afanes y sienten anl~ nuestra epo-
peya el orgullo de nuestra raza, llegue el
saludo de un Gobierno que tiene por pri·
mer empefto dar cima a la campaña con
una victoria. tohtl y definitiva. Después
de ella primera y sustancial empresa del
Gobierno. otras innúmeras han de alraer
Su atención.
La oraanlzación del estado.-
Problema 8 resolver. :: ::
1..1 orglnlzaclón nacional·sindicalista en
el estado. Tenemos uqa clase trabajadora
Comunicados Oficiales
Partt Oficial de Guerra
diente 11 dla de hoy.
Nueatru fuerzas han efectuado en el de. de hoy algunas operaciones complemen-
taria. pera terminar de Ihnpiar de enemiao, la extensa zona ocupada en nuestro vlc·
torlOlO IVlnce.
Han caldo en nuestro pOder 915 prisioneros. de ellos un jefe y 9 ofjciale~ y siguen
presenléndoce fa millas Que regre18n a su. hogare•.
En el dfa de hoy le ha seguido recogiendo material del que se han clasificado 392
fu.Ues, 31 ametralladoras, 11 morteros de diversos calibres, vHrlos deDósitos. cajas
de municiones y un camión blindado.
Sleuen pre¡enténdose muchos mlllclanos con armas en los frentes de los diversos
Ej~rcllo•.
En el frente de Cáceres se ha rectificado nuestra linea a vanguardia para
nuestra. comunicaciones.
Salamanca 9 de Febrero de 1938.-11 Ano Triunfal.
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.En la Secretarfa Municipal. se siguen
atendiendo los pagos de los perjuicios
ocasionados al vecindario con motivo del
bombardeo del dfa 28 de Noviembre últi-
mo pasado. Los beneficiados. al propio
tiempo que expresan su gratitud por la
colaboración y ayuda prestada por el rel-
to del vecindario, dejan ¡jatente su adhe-
sión al Glorioso Movimiento Nacional y
protestan a su vez por los criminales bom-
bardeos a ciudades abiertas com. I:lla
efectuados por los rojos.
En la tarde del dla siete se reunieron
en la Jefatura Local los roaestrol de la lo·
calidad bajo la presidencia del Delegado
Provincial del S. E. M., Y del Jefe Local.
para tralar de la organización del Sindi-
cato Comarcal.
Se nombró jefe Comarcal al maestro
de jaca Camarada Eduardo Aragués y fué
nombrada una comisión encargada de re·
solver algunos problemas referentes a los
nilles. integrada por los maestros Eduar~
do Araguás )' Victlor Mendoza, las maes-
tras Fernanda SOlomayor y Manuela La-
cruz y el Delegado bcal de la Organiza·
ción juvenil Camarada Buemwentura
Mínguez.
El dfa 8, el tren 81cendente de Can-
franco en el kilómetro dos entre CastleHo
y laca arrolló a una mujer dejándole en
tal estado de gravedad que no pudo ser
identlficada. Se le encontró en su ropa
una cédula personal que por la edad pare-
ce que corresponde a ella. en la que se
consigna el nombre de Pascuala Asieso
Antoni de 65 ai"tos, viuda natural de Ber·
gasa (Huesca) y domiciliada en el mll'lmo
pueblo. Se le condujo inmediatamente al
hospital de la Residencia en que ha falleci.
do sobre las c1nro horas de ayer. El Juz-
gado entiende en el a&unto.
M{e 'C__•
T D. Vdo, de R. Abo.4 M.~ 32'- Joté
Srta. Carmen Tresaco:3 pares; seftara
de ViJlacampa, 3; Srta. Dolores Aldave.
2; Sra. de Muzas, 2; Sra. Viuda del Co-
rral, 3; Srta. Rosario Usieto, t; dofta Ga·
briela Vlllacampa, 3; Srta. Orosla Gazo,
1; Sra. Viuda de Tomé, 3; doña Floren-
tina Bard, 3; Srta. Carmen Lacasa,2; se-
ftor!! de Serrano, 3; doi'ia Gregaria Pérez,
3; SUd. Adela Lafuente, 4.
PASAMONTAÑAS
Srta. Consuelo Benedi.::to, 9; Srta. En·
cRrnaclón Betés, 16; Srta.' Paqui'. Es·
gUés, 6; Srta. M.a Cruz Malo, 2; senorila
Luisa Morer,4 ;Srta. JosetlnaO urnas. 2.
CALCETINES CONFECCIONADOS,
EN LOS PUEBLOS
Santa Cilia. 19 pares: Sarifa C~uz. 44¡
S ulla Engracia, 41; Laru~s. M.
'llf' •
DONATIVOS,o
Aosó, 102 pares c~lcetlnes; Fago, 25
pnres calcetines y 1 calzoncillo; don CI~
mente Serrano, 3 pares J~calcetlne. y
uno de guantes. t,..
(lemente
La familia quedará eternamente
decida por la asistencia.
DON JUAN ftNTONIO rmz JULVEZ
E. P. D.
t
Todas las misas que se celebren el mj¡~rcole8 dla
16, en elsltar de la Parroquia de la Catedral des-
de las 7 y media • las 11 y media. seran aplicadlS
por el alma de
I
de F.E.T. y de las J.O.N S. la bandera ¡
Nacional. ya los lados la bhtnquiazul de J
la A. E. T. Y la roji·negra del S.E.U.
Por la tarde en la emisora cRadlo Jaca I
EA 2 BH- se radió una emisión extraor·
dinaria organizada por este:5lndicato bajo
el siguiente programa:
],0 Oradón Funebre de Rafael Sán-
chez Mazas.
2.° Romance de Matras Montero, de
Rafael Gutiérrez y Benito.
3.- Bandera Azul y Blanca.
A continuación se dieron los Presenles
por los camaradas José M_· García Olivas
y José M.a Iribarren Irigoyen. del S E.U.
y A. E. T. de jaca. respectivamente,
muertos por DIOS. Espafta. el Caudillo y
el Imperio Español de las Letras en esta
Santa Cruzada.
Estos actos han constitufdo una de-
mostración más del esplrilu de unión que
anima 11 los estudiantes jacetanos de la
camisa azul y de la boina roja.
A continuación, la Organización ju-
venil desfiló ante las autoridades, que es·
taban situadas en la Casa Consistorial,
donde el Jefe Local de Falange Espailola
Tradicionalista y de las J.O.N.S. dió los
.Presentes) reglamenttlrlos que fueron
contestados por el numeroso público que
presenciaba el desfile.
HOY RL
nNI) DULCE nDRO DonECQ
es la bebida que está en boga, pues es la
predilechl por sus insuperables cualidades
de bondad y finura, entre todas las per-
sonas inteligentes.
Betés de
Al record.r a sus amill:os esta luctuCKla fecha, tes ruegan una
oración por el atma de la finada y la asistencia 8 alguna de la. ci.
tad., misas, favores que agradecerlin.
t
que falleció en Jaca
el dfa 13 de Febrero de 1937
R. f. P.
izaron en el balcón
PRIMER ANIVERSARIO
Lu misas que el dla 13 se celebren en la Catedral (parroquia.) atas 1, 7 Y media,
8 y media, 9 y 12 Yel EJ:pueBto y Misa del dia 14. en la igletlia del Car/hen,
seran aplicados por el alma de la seilora .
Sus apenados viudo don Francisco Clemente; hijos
Ascensión, Delffn, Esperanza, Paquita y Francisco (ausen.
te); hijos pollticos, nietos, sobrinos y demás familia
1>.' HOnestl
JACA. FEBRERO DE 1938.
Sindicato Espafiol Universitario de
Falange espaftola Tradicionalista y
de l•• ¡.O.N.S. de lACA
Ayer miércoles 9 de Febrero. aniver·
sario de la muerte en las calles de Madrid,
vendiendo cF. E.. del camarada Mallas
Montero, el nuevo Sindicato Espaftol
UniversitarIo de esta Ciudad, celebró
unos actos con este motivo.
A las 10, el Sindicato organizó, de
acuerdo con Elllnstltuto de 2.- Enseftanza,
unos solemnes Funerales por las almas
de los estudiantes cafdos en el cumpli·
miento del deber, a 10$ que asistieron
los alumnos de los colegios de la Ciudad
con sus respectivos maeltros. asr como
las autoridades, Claustro del Instituto,
los afiliados a los anliguos A. E. T. Y
S. E. U. con sus respectivas Juntas de
Mando, los Pelayos, Flechas y Cadetes de
la Organización Juvenil. con banderas y
banda de cornetas y tambores, y nume·
roso público que llenó casi por completo
la S. 1. Catedral.
A continuación se
• ,
Araplles de la tercera División, el de Mé· ¡paña, la nación querida por el Padre San-
rida de la División 63, todos pertenecien- too quizá más que ninguna aira, no puede
tes al Cuerpo de Ejército de Navarra, ; menos de corresponder a estos paternales
más la Compailla depósito del Regimiento I afectos con su fJrmfslma adhesión a la
de Galicia y una sección de Falanges y ¡ Augusta Persona del Pollflce Romano.
otra de Flechas. ! estando siempre todos los buenos espai"to-
A continuación de la revista desfilaron i les unidos en espfritu a la Cátedra de San
las tropas con e~traordinari8 marcialidad 1Pedro. y mirando a Roma como el faro de
que llamó poderosamente la atención.. la fé y la caridad españolas.
También fué muy elogiada la pulcra IJre-; Por eso es seguro que los católicos ja-
sentarlón y la instrucción de que dieron I cetanos, atendiendo el llamamiento de
muestras. Fué un desfile magnifico, como: nuestro celoso Prelado. han de contribuir
lal vez no se haya visto airo igual en la t generosamente a la mayor grandeza en
ciudad. - este homenaje, con abundantes oraciones
A. fuer de imparciales, hemos de lamen· ! y limosnes. a cuyo fin habrá mesas peU·
tarnos de que el publico no exteriorizase 1\ torias en las iglesias de esta ciudad. y to·
de manera más ostensible el en1usiasmo mando parle activa y fervorosa en los si-
que sin duda sentla, en dclo patente de , guientes aclos que el próximo Domingo
adt1esión a las instituciones armadas sal- tI se celebrarán en la iglesia del Carmen,
vadoras de la Patria. Hay momentos en por la intención del Sumo Pontffice. A las
que los aplausos y los vftores son. más locho, Misa de Comunión General; a las
que un deber, una explosión de admira- once. Expuesto y Misa con Estación al
ción y de fervor; admiración y fervor que t Santísimo Sacramento; y por la tarde. a
sienten los jacetanos. pero que hay que } las siete, solemne función religiosa, con
darles salida en esa forma espontánea que I sermón, y Bendición y Reserva Pontifical,
tanto agradecen los que dan su vida por 1que hará el Elcmo. señor Obispo.
la salvación de España, para que al extra- - :==:
ño no le Quede ni asomo de duda respecto 4
al patriotismo sin reservas de la Ciudad.
jaca debe figurar por derecho propio en
vanguardia del movimiento patriótico.
y a este propósito. no no& cansaremos
de recomendar con apremio que los jace-
tanos todos, hombres, mujeres y niños. lie
inscriban en Falange Española Tradicio·
nalista y de las J. Q. N. S., representa-
ción genuina de la voluntad y el sentir na-
cionales e institución única de la nueva Es-
paña. De este modo, cumplirán los deseos
reiterados del Generallsimo Franco, nues-
tro Caudillo insigne. redentor de la Patria,
y demostrarán con hechos su pa:riotismo.
Todos tienen una misión en falange: pri-
mera y segunda fila los hombres, las mu-
jeres en Auxilio Social con sus múltiples
facetas, los niños en la O. ,. que prepara
los hombres de mañana.
Respetuosa pero sinceramente feHci·
tamos al Excmo. Sr. General Jefe del
Cuerpo de Ejército de Navarra, Genera-
les de las DiVIsiones 3 y 63 y Generales
de Bti~adas pertenecientes a dichas Divi-
siones, por el brillanlfsimo estado y des-
file de dichas tropas. Felicitación que ha-
cemos extensiva al Sr. Gobernador Mi·
litar de la Plaza.
Ese es el Ejército invenCible de España,
que nos envid,an las naciones.
El domingo, Pla del papa
El próximo domingo, 13 de Febrero, se
celebrará, como todos los años, esta fies-
ta de homenaje y adhesión del mun 10 ca-
tólico a la Augusta Santidad del Papa
PIo XI, Que hoy gobierna la Iglesia. Con
este motivo, la voz de todos los Obispos
católicos del mundo Invita amorosamenle
a todos los nlslianos a que una en este
dla sus oraciones para que Olas se digne
prolongar por muchos años su católico
reinado, y que éste sea fecundlsimo en
las obras de santidad y de celo, que con
tanto acierto viene desplegando.
Hace unos años, y en una ocasión so-
lemne, decla el Pap:! Plo XI que su pater-
nidad espiritual le hacia participante de
todas las alegrías y satisfacciones de sus
hijos. como sensible a todos los temores
y a todas las prpocup'tclones de su gran·
de y Queridisilra familia cristiana. Y Es'
